







































































































































































































































































































































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
シトル ショール シトル ショール シトル ショール シトル ショール
③泣く
［若］
75 73 63 83 65 85 70 78
［中］ 78 58 65 75 63 73 65 83











Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
シトル ショール シトル ショール シトル ショール シトル ショール










Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
シトル ショール シトル ショール シトル ショール シトル ショール
③泣く 70 90 60 90 70 85 75 85
⑦運ぶ 85 65 85 70 65 90 70 90
　四国地方の状況については、高知県の対象者がほぼ全ての項目でシヨル形
式を選択していたため、シトルとショールの両者が＜進行＞の意味で用いる









Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
シトル ショール シトル ショール シトル ショール シトル ショール


























































（24） － 35 －
資料　岡山県調査結果（全体）
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ






85 75 73 78 78（差なし） 68 80
［中］ 58 90 58 90 58 85 55 83





75 53 68 58 60 75 55 75
［中］ 58 65 55 60 53 70 58 60





75 73 63 83 65 85 70 78
［中］ 78 58 65 75 63 73 65 83





75 45 70 80 90 50 70 78
［中］ 80 45 58 80 83 43 65 78




95 20 88 43 95 25 85 50
［中］ 83 35 78 48 75 50 70 65





70 63 73 75 80 58 78 75
［中］ 83 65 78（差なし） 73（差なし） 73 83






73 68 83 65 78 68 73 78
（25）－ 34 －
［中］ 73 68 75 70 70 75 73 78






95 18 98 18 95 23 98 20
［中］ 93 18 85 35 90 30 80 43





95 10 100 8 95 15 100 5
［中］ 73 45 98 8 75 40 95 10






38 90 85 43 68 83 90 50
［中］ 48 80 85 43 55 80 88 38






98 13 100 8 100 15 98 18
［中］ 95 25 93 23 90 33 93 28
［老］ 78 43 90 30 70 48 85 33
